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BYPLANREGISTRERINGER 
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DokumentasjonSljenesfen 
Andersson & Skjånes As deltar i arbeidene med forprosjekt til Oslo 
Sentralstasjon som byplankonsulent. Oppdragsgiver er Norges Stats-
baner ved Plankontoret for Oslo Sentralstasjon. 
Foreliggende delrapport inneholder byplanmessige registreringer av 
eiendomsforhold, bebyggelse og trafikk i områdene rundt sentralsta-
sjonen. Undersøkelsene er i hovedtrekkene begrenset til området 
innenfor Rådhusgata - Kongensgate - Møllergata - Brugata - Grønland -
Grønlandsleiret. Rapporten er ment, sammen med foregående delrap-
porter, å danne grunnlag for nødvendige analyser. 
Registreringene er utført i februar/mars 1971. 
Delrapporten er trykket i et opplag på 100 eksemplarer. 
Tidligere delrapporter: 
l. Fotografisk registrering, februar 1971 (3 eksemplarer). 
2. Eiendommer og eiere, mars 1971 (100 eksemplarer). 
Arbeidsgruppen ved instituttet: 
Sivilingeniør Bjørn Wiese, prosjektleder 
Arkitekt MNAL Inge Willumsen 
Sivilingeniør Jan-Egil Johannessen 
Tegner Anne Lise Berg 
Arkitekt MNAL Tor Skjånes og 
Sivilingeniør Knut Aamodt, prosjektrådgivere . 
Sandvika, april 1971 
Andersson & Skjånes As 
Institutt for samfunnsplanlegging 
INNHOLD 
l. Arealbruk 
2. Byggesaker i området 
3. Eiendomsforhold og ekspropriasjoner 
4. Eksisterende veinett 
5. Eksisterende veibelastninger 
6. Fremtidig trafikksystem 
7. Eksisterende parkeringsanlegg 
8. Planlagte parkeringsanlegg 
9. Lokalisering av bussterminal 
10. Sysselsetting/bosetting 
Festningsplassen 
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KLASSIFIKASJONSNØKKEL 
Bolig 
Industri"lager, håndverk 
Forretning 
Kontor 
Annet 
Park 
Nøkkelen angir eiendommenes dominerende bruk etter gulvareal. 
Dersom en bygning på eiendommen er benyttet til annet formål 
enn eiendommen forøvrig, er bygningen farget med egen farge. 
Dersom mer enn 10 % av gulvarealet på en eiendom brukes til et 
formål, men dette arealet ikke er stort nok til at hele eien-
dommen får denne fargen, er følgende registreringsmåte benyt-
tet: 
- En bokstav for I(ndustri), ~(olig), K(ontor),A(nnet0 på-
skrevet eiendommen. ' 
For forretning er tegnet en rød .strek langs forretnings-
fasaden ' 
Dersom hele fasaden nyttes til forretning, men likevel 'mindre 
enn 10 % a~ gulvarealet ' brukes til dette formål, brukes også 
rød strek. Ved hjørneeiendommer er det nok at hele fasaden 
langs en gate samt hjørnet brukes til forretning. 
Kilde': 
Registreri.ngene er basert på Oslo kommune, Generalplanavdelingens 
kart over arealbruk i 1:5.000. ' ' 
oslosentralstasj'on 
P plankontoret for oslo sentralstasjon I registrering 
A arkitekter; 
john enghs arkitektkontor a·s 
larealbruk tore drange john enghog jon seip arkitekter m.n.aJ. 
per qvam arkitektm:n.aJ. 
K konstruksjoner: 
bonde & co 
mål 1: 5000 tegn. nr. B byp'lan: . 
andersson & skjånes a's dato april 1971 0.5.-B 
institutt for samfunnsplanlegging 
E elektro: tegnef av 
·1 
v vvs: andersson & ,skjånes a·s 
institutt for samfunnsplaJegging 
Brutto Alt. Bygge- Appro- Ferdig 
gulv- arb. melding basjon ut -
Prosjekt/byggherre Omfatter areal(m2) plasser innsendt . bygget 
l Vaterlandområdet Butikker 45.400 ca 5500 Mars 1976 
A/S Vaterland kontorer 24.200 + 1971 
boliger Sum ca 1000 
hotell 257.000 beboere 
garasje m m 
2 Postgiro- og j ern- Kontorer 93.638 ca 3000 Juni Mars Juni 
baneposthuset/ Sorterings- 1970 1971 1975 
SBED hus 
3 Hotell Viking Il Hotell 11.500 ca 470 Sept. Juni Ikke 
(utvidelse) / kontorer 1967 1968 fastlagt 
Oslo kommune butikker 
4 Storgaten 2 - 6/ Kontorer 3.200 ca 210 Okt. Des. Mai 
Norges Automobil- butikker 1970. 1970 1973 
forening 
5 Forretningssenter/ Butikker 23.500 Anslått 1968/69 kun forprosjekt 
Dir. Olav Thon garasje tjl 400 
6 Fred Olsens gate 3/ Kontorer 1.158 Anslått Jan. Ikke 
Disp. Kaare Berg til 25 1971 fastlagt 
7 Telefonhuset , Kontorer 13 .738 ca 400 Mai J uni )1øs ten 
Kongens gate 8/ automat- 1969 1969 1972 
Teledirektoratet sentraler 
8 A/S Christiania Utvidelse 6.000 Anslås Høsten I 
Glassmagasin/ av butikk - til 50 66(ikke I 
Do og lager godkjent 
Nyanmeld 
1971 
9 Var'3magasin og Butikker 10 .500 Anslås Jan. Høsten 
kontorbygg kontorer til 400 1970 1971 
Gunerius 
Pettersen AlS , 
10 Midlertidig nær- Terminal- 650 Anslås · Juni 
buss og fjernbuss anlegg til 15 1970 
stasjon på 
I 
; 
Grønland/Oslo buss 
. 
Kilde: Arkitektene for de respektive prosjekter 
Prosjekt for parkeringsanlegg er vist på kart 8. , 
-
-
oslo sentralstasjon 
p plankontoret for oslo sentralstasjon registrering 
A arkitekter: 
john enghs arkitektkontor a·s byggesaker tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.n.a.l. 
. 
området per qvam ark itekt m.n.a.l. I 
~j\)~\J\",~ 
K konstruksjoner: 
bonde & co 
~\S?L\J\",~ mål 1 : 5000 tegn. nr. ' 2 B byplan: andersson & skjånes a's dato april 1971 O:S~B institutt for samfunnsplanlegging E elektro: '. tegnet av 
V vvs: andersson .& skjånes a·s 
institutt for samfuhnsplalegging 
Festningsplassen 
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MERKNADER: 
For nøyaktig angivelse av eiendommenes størrelse, sum gulv-rn2 , eier 
etc., se delrapport 2 "Eiendommer og eiere". 
Registreringene er basert på eiendomskort i BOliginstituttet _ 
Veritas for fast eiendom i o.slo, samt eiendoms- og grunnerverskart, 
tegn.no. O.S.a. 31/9R, datert 1.2.-69, Jernbaneanlegget Oslo sen-
tralstasjon. 
TEGNFORKLARING: 
NSB 
Stat forøvrig 
Kommune (kommunal veigrunn ikke medregnet) 
Privat 
Eiendommer som eksproprieres av NSB i for-
bindelse med sentralstasjonsprosj ektet. 
oslo sentralstasjon 
P plankontoret for oslo sentralstasjon I registrering 
A arkitekter: 
john enghs arkitektkontor a·s 
tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.nn.!. 
per qvam arkitekt mn.al. 
K. konstruksjoner: 
bonde & co 
B byp'lan: 
andersson & skjånes a's 
institutt for samfunnsplanlegging 
E elektro: 
v vvs: 
eiendomsforhold 
og ekspropriasjoner 
3 mål 1··~ 000 • - - - p I tegn. nr. dato april 1971 Q.S.-B tegnet av 
andersson & skjånes as . 
institutt for samfunnsplalegging 
, 
Festmngsplassen 
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MERKNADER : 
Veinettet i området pr. februar 1971. 
TEGNFORKLARING : 
... . 
... Enve i sr ettet gate 
Toveisrettet gate 
oslo sentralstasjon 
P plankontoret for oslo sentralstasjon I registrer ing 
A arkitekter , 
john enghs arkitektkontor a·s 
tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.n.al 
per qvam arkitekt mn.al. 
K konstruksjoner : . 
bonde & co 
B byplan : 
andersson & skjånes a·s 
institutt for samfunnsplanlegging 
E elektro: 
v v vs : 
eksisterende 
veinett 
mål I • 5000 1-----'--------11 tegn. nr. 
dato april 1971 0 .5.- B 
tegnet av 4 
andersson & skjånes a·s 
institutt for samfunnsplalegging 
~ 
Festningsplassen 
{JJj23 
~~ 
'\} 
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MERKNADER: 
Planen viser trafikkmengden på de enkelte gatestrekninger i etter-
middagens rushtime. Fremstillingen er noe forenklet . 
Grunnlag : Tellinger fra juni 1970 - Oslo Byplankontor , Trafikk-
seks j onen. 
TEGN FORKLARING: 
10 mm = 1 .000 b i ler pr. time 
oslo sentralstasjon 
P plankontoret for oslo sentralstasjon 
A arkitekter: 
john enghs arkitektkontor a·s 
tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.n.a.l. 
per qvam a rkitekt mnal. 
K konstruksjoner:. 
bonde &' co 
6 byplan : 
andersson & skjånes a·s 
institutt for samfunnsplanlegging 
E elektro ·, 
v v vs: 
registrering 
eksisterende 
veibelastninger 
mål l: 5 0 00 j-----------ll tegn . nr. 
dato april 1971 0.5.-6 , 
tegnet av 5 
andersson & .skjånes 80S 
institutt for samfunnsplalegging 
, 
Festningsplassen 
@J25 ~~. 
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MERKNADER: 
Det f oreligger fra Byplankontorets side flere alternativ~ forslag 
til fremtidig trafikksystem. Et av disse er det vist et utsnitt av 
her. 
Planene viser en utstrakt differens i eri ng i bruken av sentrums-
gatene . Det l egges til rette for e t : nett av gågater med Karl Johan 
som en av hovedaksene . Videre et omfattende kollektivsystem med 
bl.a. en bussring i parallellgatene til Kari Johan. 
Alle alternativer forbeholder Jernbanetorget for koll ektivtrafikk. 
Planene har pr. mars 1971 i kke vært behandlet ' i formannskap eller 
bystyre. 
TEGNfORKLARING: 
Enveisrettet hovedgate/samlegate 
Toveisrettet hovedgate/samlegate 
Reservert bussgate 
•••••••••••••• fotgjengergate 
oslo sentralstasjon 
P plankontoret for oslo sentralstasjon I registrering 
A arkitekter : 
john enghs arkitektkontor a·s 
tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.n.a.l. 
per qvam arkitekt mnal. 
K konstruksjoner: 
bonde & co 
B byplan : 
andersson & skjånes a's 
institutt for samfunnsplanlegging 
E elektro. 
V vvs: 
fremtidig 
trafikksystem 
mål l : 5000 t-----------------...JI tegn. nr. 
dato april 1971 0.5.-B 
tegnet av 6 
andersson & skjånes a·s 
institutt . for samfunn?plalegging 
~ __________________________________ -L ________ ~ ________________________ ~I ,I 
" 
Fesff/lngsp/assen 
IlJF2; ~~ 
'tl 
'Qj(J~\J \"t\ 
I 'Q\S?'L\J\"t\ 
MERKNADER: 
All par keri ng innen området skj er i dag på markplan. 
Ca. 1.400 plasser e r avgi f tsbelagte og drives av Tr af ikksjef en . 
Herav er ca . 200 pal'kometre med l-times begrensning , ca. 300 par-
kometre med 2- t i mer s begrensning og resten er billettautomater . 
De øvri ge plasser innen området er privateide. 
TEGNFORKLARING : 
Kommunalt drevn", p l asser 
Privateide plasser 
~ 
a Togdirektøren 
b AlS Vaterland 
c Tollvesenet 
d NSB 
e Postvesenet 
f Annen privat 
KILDE: Trafikksjefens kontor 
oslo · sentralstasjon 
P plankontoret for oslo sentralstasjon I registrering 
A arkitekter : 
john enghs arkitektkontor a·s 
tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.n.a.l. 
per qvam arkitekt mnal. 
K konstruksjoner :. 
bonde & co 
B byp'lan : 
anaersson & skjånes a·s 
institutt for samfunnsplanlegging 
E elektro ; 
v vvs : 
eksisterende 
parkeringsanlegg 
mål 1 : 5000 I------------JI tegn . nr. 
dato april 1971 O.S~B 
tegnet av 7 
andersson & skjånes a·s . 
institutt for samfunnsplalegging 
Festningsplassen 
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MERKNADER: 
Vedt atte anlegg 
l 
2 
3 
4 
Anlegg på planstadiet 
5 
6 
7 
8 
9 
70 pl asse r 
6. " 
88 " 
190 " 
580 plasser 
650 
1.200 
1 72 
" 
" 
" 
" 
10 
11 
l. 000- 1. 600 
650 
" 
" 
TEGNFORKLARING: 
Telefonhuset 
Storgata ' 2- 6 
Guneri us Pettersen 
Hotel Viking 2 
P- kjeller/Stortorget 
P'- kj eller /Youngstorget 
Alternativ til 5 
P- hus/Trafikksj efen 
Postgiro - Jernbanepost 
A/S Vaterland 
Thon 
Vedtatte anlegg 
Anlegg på planstadiet 
KILDE : Trafikksjefens kontor 
oslo sentralstasjon 
P plankontoret for oslo sentralstasjon 
A arkitekter: 
john enghs arkitektkontor a-s ' 
tore drange john engh og ,jon seip 
arkitekter m.nn.l. 
per qvam arkitekt mn,a.1. 
K konstruksjoner : , 
bonde & co 
B byp'lon : ' 
onaersson & skjånes a-s 
instit utt {or samfunnsplanlegging 
E elektro: 
v vvs : 
registrering 
planlagte 
parkeringsanlegg 
I må l l : 5000 I tegn. nr. 
dato opri I 19 71 0 ;5:-B 
tegnet av 8 
andersson & 'skjånes a·s 
institutt for samfunnsplalegging 
<\ 
Festningsplassen 
[Qj23 
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MERKNADER: 
Kartet viser alternative lokal iseringer i henhold til skisse fra 
Kont oret for Nærtrafikk . 
Alt . I 
Alt . Il 
Alt . II I 
Alt . IV 
- Grønlands Torg 
- Plate over sporene 
- Syd f or Oslo- S 
- Over tunnel trakt en 
Nærtrafi kk- komiteen påpeker at den bes t egnede lokalisering av buss -
ter minal en synes å være i nær til knytni ng t il·Oslo- S. 
oslo sentralstasjon. 
P plankontoret for oslo sentralstasjon I registrering 
A arkitekter; 
john enghs arkitektkontor a·s 
tore drange john engh og jon seip 
arkitekter m.n.a.l. 
per qvam arkitekt m.n.al. 
K konstruksjoner : 
bonde & co 
B byp'lan; 
anaersson & skjånes a·s 
inst itutt for samfunnsplanlegging 
E elektro : 
v vvs ; 
lokalisering 
av bussterminal 
9 I mål l : 5 000 I tegn. nr. Idato april 1971 10 .5:-B tegnet av 
andersson & skjånes a·s 
institutt for samfunnsplalegging 
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Antall 
Br eI Rode 
x) Syssel satte Bosatte 
1968 1968 
CD 2 15 . 7'10 22'1 
) 3 11.'110 202 
'I 7.250 115 
5 12.210 223 
S4n '16.610 76'1 
( ~ 5 13.8'10 512 
11 5.960 530 
S 1m 19.800 1. 0'12 , 
® l 3.120 1. 2'19 
® 2.1'10 2'15 
T tal sum 71.670 3.300 
x Rode-inndelingen stemmer ikke overens med grensen for registrerings-
området. Her er således oppgitt tall for hele roder som helt ell er 
delvis ligger i studieområdet. 
K'lde: Oslo kommune v/generalplanavdelingen: "Yrkesbefolkning og 
arbeidsplasser i Oslo 1960-70" 
samt 
"Befolkning i Oslo 1968" 
• • _. Registreringsområde 
. 
Bydels-grenser 
I Rode-'grenser 
cbslo I . sentralstasjon 
P plankontoret for os lo sentralstasjon registrering 
A arkitekter, 
syssel s ett i(1gj john enghs arkitektkontor a·s tore drange john engh og jon seip 
ark itekter m,n,a.!. bosetting per qvam arkitekt mnal. 
K konstruksjoner, - -
bonde & co 
må l l: 10000 
t·9""' 10 B byplan, . 
andersson & skjånes a's dato april 1971 O.S:-B 
institutt for samfunnsplanlegging 
E e lektrisk, tegnet av 
V andersson & skjånes a·s v vs: 
institutt for samfunnsplanlegging 
